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      Wiener Space上の小さた携舌しのある系に対する漸近展開
                                    吉 田 朋 広
Wiener space上に構成された小さな撹乱のあるモデルの未知パラメータの最尤推定量の分布の漸近
展開を，M1a11iavin解析によって導いた．
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                逆ガウス分布の特徴付け
                                    松 縄   規
 逆ガウス分布及びガンマ分布，対数正規分布，片側安定分布，ランダムウォーク分布，曲線逆ガウス
分布などについて，一般化算術平均値に関係付けられた，条件付き最尤法による密度関数の誘導をおこ
たい，修正化された指数分布族を得るとともに，これらの分布の特徴付けを行った．
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